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This article thinks that the demand for financial service of the real economy at 
different stages of economic development is systematically different, also the 
financial development is not completely passive adapt for it. Financial service is 
based on credit and it can be imitated easily, so financial service has a strong 
expansionary. The target of maximizing the benefits makes it departure from the 
external requirements of servicing for the real economy. So the financial service 
breaks through the restriction of policy by the means of transmitting from in-balance 
sheet to off-balance sheet, on the ground to underground and so on, and then achieve 
their optimal. Therefore financial service and real economy develop interrelated and 
spirally according to their each goals. In their development history, they fitted well 
but deviated from each other. In other word it shows the property of balanced 
development and non-balanced development. 
Balanced development makes them promoting each other mutually in their fast 
path. Disequilibrium inhibited the growth of the real economic. So with the current 
financial situation and development of Chinese macroeconomic situation, the research 
whether there is a property of disequilibrium between financial service and real 
economy in China is very important. It is helpful for us to reveal the reasons for 
lacking vitality of Chinese real economic.  
This paper firstly use Double threshold model to prove the nonlinear relationship 
between Chinese long-term regional financial development and real economy growth. 
The result shows that compared with the real economy, the financial development 
sometimes is too slow and sometimes is too fast. The low development of the finance 
limits the resource allocation capability and the too fast development of the finance 
causes the capital departure from the real economy, both of them inhibit the growth of 
the real economy. And then we analysis the reasons for the disequilibrium between 
financial development and real economy by constructing theoretical model and by 
theoretical analysis from macro and micro aspect and find out the root cause for the 
















example and apply VAR model to analysis the negative impact for the disequilibrium 
conducted in the economy. Lastly, based on the above analysis, we find the re-balance 
strategies and put forward some suggestions to help them return into the equilibrium 
orbit and then promote the growth of real economy.  
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